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Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang baik guna menjalankan 
usahanya. Dalam hal ini karyawan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik di dalam 
perusahaan. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja dan faktor 
karakteristik individu. 
Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh lingkungan dan karakteristik individu 
terhadap kinerja karyawan pada PT Hero Supermarket Tbk. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif survei dan 
eksplorasi, dengan jenis penelitian studi kasus yang menganalisis pengaruh lingkungan kerja, 
dan karakteristik individu terhadap kinerja karyawan pada PT Hero Supermarket Tbk. Jumlah 
sampel yang diambil sebanyak 42 orang karyawan dari populasi sebanyak 754 karyawan, 
dimana teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Analisis data menggunakan 
metode deskriptif kuantitatif dengan korelasi dan koefisien regresi berganda dengan bantuan 
spss versi 15.0. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah lingkungan kerja mempengaruhi kinerja 
karyawan sebesar 42,8%. Sedangkan karakteristik individu mempengaruhi kinerja karyawan 
sebesar 74,0%. Sedangkan pengaruh lingkungan kerja dan karakteristik individu secara 
simultan terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 77,6%.  
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